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「
あ
る
が
ま
ま
」
と
「
あ
る
べ
き
」
の
あ
い
だ
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
に
学
ぶ
髙
橋
義
文
は
じ
め
に
聖
学
院
大
学
は
、
創
立
記
念
日
を
一
〇
月
三
一
日
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
一
五
一
七
年
一
〇
月
三
一
日
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
が
宗
教
改
革
の
旗
を
掲
げ
た
そ
の
出
来
事
に
ち
な
ん
で
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
聖
学
院
大
学
の
あ
る
意
志
が
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
非
キ
リ
ス
ト
教
国
の
日
本
で
、
あ
え
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
を
そ
の
教
育
の
根
底
に
据
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
つ
の
冒
険
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
教
育
の
特
徴
は
、「
神
を
仰
ぎ
、
人
に
仕
う
」
と
い
う
モ
ッ
ト
ー
に
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
学
生
の
皆
さ
ん
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
は
何
か
、
に
つ
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
概
論
や
キ
リ
ス
ト
教
関
連
科
目
等
で
学
ん
で
き
た
と
思
い
ま
す
し
、
ま
た
今
学
ん
で
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
な
知
識
を
得
て
き
て
い
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
科
目
の
目
的
は
、
単
に
、
キ
リ
ス
ト
教
あ
る
い
は
聖
書
に
関
す
る
情
報
や
知
識
の
修
得
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
学
ん
で
い
る
の
は
、
あ
る
い
は
学
ぶ
べ
き
は
、
実
は
、《
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
の
見
方
》、《
キ
リ
ス
ト
教
的
な
考
44
え
方
》
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。
今
朝
は
、
創
立
記
念
日
を
覚
え
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
ど
の
よ
う
な
も
の
の
見
方
を
す
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
考
え
方
を
す
る
の
か
、
そ
の
一
端
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
、
二
〇
世
紀
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る
神
学
者
で
あ
り
、
政
治
思
想
家
で
も
あ
っ
た
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
（
一
八
九
二
―
一
九
七
一
）
の
思
想
の
一
部
に
注
目
し
な
が
ら
、
学
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
は
、
二
〇
世
紀
半
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
み
な
ら
ず
、
広
く
社
会
一
般
、
と
り
わ
け
政
治
の
領
域
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
人
物
で
す
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
近
年
と
く
に
あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ
、
研
究
さ
れ
て
い
る
知
識
人
で
す
。
一
ニ
ー
バ
ー
の
祈
り
は
じ
め
に
、
こ
の
ニ
ー
バ
ー
の
、
有
名
な
祈
り
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
こ
の
ニ
ー
バ
ー
の
下
で
学
ば
れ
た
、
聖
学
院
前
理
事
長
の
大
木
英
夫
先
生
の
よ
く
知
ら
れ
た
訳
が
あ
り
ま
す
が
、
今
日
は
あ
え
て
、
私
の
訳
で
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
神
よ
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
柄
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
冷
静
さ
を
変
え
る
べ
き
事
柄
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
変
え
る
勇
気
を
そ
し
て
、
そ
の
両
者
を
見
分
け
る
知
恵
を
与
え
た
ま
え
。
「あるがまま」と「あるべき」のあいだ
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O
G
od,
G
ive
us
Seren
ity
to
accept
w
hat
can
n
ot
be
chan
ged,
C
ourage
to
chan
ge
w
hat
should
be
chan
ged,
A
n
d
w
isdom
to
distin
guish
the
on
e
from
the
other
こ
の
祈
り
は
、
ニ
ー
バ
ー
が
、
一
九
四
三
年
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
ヒ
ー
ス
と
い
う
山
村
の
別
荘
で
、
夏
の
休
暇
を
過
ご
し
て
い
る
と
き
の
あ
る
日
曜
日
、
そ
の
地
の
小
さ
な
教
会
ヒ
ー
ス
・
ユ
ニ
オ
ン
教
会
の
礼
拝
で
説
教
し
た
折
に
捧
げ
た
祈
り
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
最
近
で
は
、
ニ
ー
バ
ー
が
似
た
表
現
を
一
九
三
〇
年
代
か
ら
使
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
か
た
ち
で
、
ニ
ー
バ
ー
自
身
が
実
際
の
教
会
で
の
祈
り
に
使
っ
た
の
は
、
こ
の
と
き
が
最
初
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
祈
り
は
、
同
じ
礼
拝
に
出
席
し
て
い
た
ニ
ー
バ
ー
の
友
人
の
神
学
者
に
よ
っ
て
、
教
会
の
祈
り
を
集
め
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
印
刷
さ
れ
、
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
折
し
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
さ
な
か
で
あ
り
、
そ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、
世
界
の
各
地
に
い
た
ア
メ
リ
カ
人
兵
士
た
ち
に
も
配
布
さ
れ
た
と
言
い
ま
す
。
や
が
て
、
こ
の
祈
り
は
、
世
界
各
地
に
伝
え
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
過
程
で
、
文
言
は
多
様
な
か
た
ち
で
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。
ニ
ー
バ
ー
自
身
が
そ
の
後
そ
れ
を
文
章
に
し
て
公
に
し
た
の
は
、
た
だ
一
度
、
ヒ
ー
ス
の
説
教
か
ら
八
年
後
、
一
九
五
一
年
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
日
本
で
こ
の
祈
り
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
大
木
英
夫
先
生
が
、
一
九
六
七
年
、『
中
央
公
論
』
誌
上
の
論
文
で
、
初
め
て
ニ
ー
バ
ー
の
名
を
添
え
て
紹
介
し
、
一
九
七
〇
年
、
そ
の
論
文
を
含
む
論
文
集
『
終
末
論
的
考
察
（
１
）
』
で
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
背
景
を
含
め
て
紹
介
さ
れ
て
か
ら
で
す
。
そ
の
後
、
政
治
家
も
含
む
多
く
の
著
名
人
が
、
こ
の
祈
り
に
引
き
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
私
が
こ
の
祈
り
を
知
っ
た
の
も
、
こ
の
大
木
先
生
の
論
文
集
か
ら
で
し
た
。
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こ
の
祈
り
に
つ
い
て
は
、
ご
存
じ
の
人
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
。
短
い
で
す
が
、
味
わ
い
の
あ
る
祈
り
で
す
（
２
）
。
二
「
で
き
な
い
」
と
「
べ
き
」
非
対
応
私
は
、
こ
の
祈
り
を
知
っ
て
か
ら
、
そ
の
後
ず
っ
と
、
こ
の
祈
り
を
い
わ
ば
座
右
の
銘
の
よ
う
に
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
折
に
触
れ
て
、
こ
の
祈
り
を
思
い
起
こ
し
、
そ
の
祈
り
の
深
さ
に
引
き
付
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。「
冷
静
さ
」（
平
静
さ
）
と
「
勇
気
」
と
そ
れ
ら
を
見
分
け
る
「
知
恵
」
を
求
め
る
祈
り
、
そ
れ
は
、
つ
ね
に
私
自
身
の
心
を
打
ち
続
け
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
考
え
さ
せ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
祈
り
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
れ
ば
、
取
り
上
げ
た
い
テ
ー
マ
は
多
く
あ
り
ま
す
。
こ
の
短
い
祈
り
に
、
ニ
ー
バ
ー
の
思
想
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
実
は
、
こ
の
祈
り
を
知
っ
た
当
初
か
ら
、
ず
っ
と
、
一
点
気
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、「
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
柄
」（
直
訳
で
は
、「
変
え
ら
れ
え
な
い
事
柄
」）
と
い
う
表
現
と
、「
変
え
る
べ
き
事
柄
」
と
い
う
表
現
が
、
よ
く
見
る
と
、
ど
う
も
対
応
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
、
と
い
う
点
で
す
。「
で
き
な
い
」
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
に
対
応
す
る
の
は
、「
で
き
る
」
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
が
普
通
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
ニ
ー
バ
ー
が
、
こ
の
祈
り
で
対
応
さ
せ
て
い
る
の
は
、「
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
「
変
え
る
べ
き
」、「
で
き
な
い
」
と
「
べ
き
」
な
の
で
す
。
ち
ょ
っ
と
妙
に
思
わ
れ
ま
す
。
違
和
感
を
覚
え
ま
す
。
そ
の
せ
い
か
、
実
際
、
ニ
ー
バ
ー
の
祈
り
が
伝
え
ら
れ
る
過
程
で
、
し
ば
し
ば
、「
変
え
る
べ
き
」
が
「
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
ふ
う
に
変
え
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
ほ
う
が
わ
か
り
や
す
か
っ
た
か
ら
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
現
在
そ
の
か
た
ち
の
ほ
う
で
、
広
く
伝
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
「あるがまま」と「あるべき」のあいだ
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し
か
し
、
ニ
ー
バ
ー
が
祈
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
し
て
、
ニ
ー
バ
ー
自
身
が
そ
れ
を
文
章
で
公
に
し
た
の
は
、
さ
ら
に
、
ニ
ー
バ
ー
の
最
晩
年
か
ら
死
後
に
か
け
て
、
ニ
ー
バ
ー
の
妻
ア
ー
ス
ラ
こ
の
妻
も
神
学
者
な
の
で
す
が
が
、
最
終
的
に
確
認
し
た
の
は
、「
変
え
る
べ
き
」
で
あ
っ
て
、「
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
「
で
き
な
い
事
柄
」
と
「
べ
き
事
柄
」
は
、
自
然
に
対
応
し
て
は
い
ま
せ
ん
。
あ
え
て
言
え
ば
、
非
対
応
、
あ
る
い
は
不
調
和
で
す
。
す
っ
き
り
合
わ
な
い
の
で
す
。
で
も
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
そ
の
よ
う
に
祈
り
ま
し
た
。
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
柄
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
冷
静
さ
を
変
え
る
べ
き
事
柄
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
変
え
る
勇
気
を
こ
の
非
対
応
、
不
調
和
に
注
目
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
は
み
な
、「
で
き
な
い
」
と
「
す
べ
き
」、
こ
の
間
で
し
ば
し
ば
悩
み
ま
す
。「
で
き
な
い
」
と
「
で
き
る
」
な
ら
ま
だ
す
っ
き
り
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
で
も
悩
む
で
し
ょ
う
。
で
も
、
論
理
の
上
で
は
明
白
で
す
。「
で
き
な
い
」
こ
と
と
「
で
き
る
」
こ
と
は
正
反
対
の
こ
と
で
す
か
ら
。
時
に
「
で
き
な
い
」
こ
と
に
失
望
し
、「
で
き
る
」
こ
と
に
喜
び
を
覚
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
間
で
私
た
ち
は
し
ば
し
ば
悩
み
ま
す
。
ど
う
し
て
で
き
な
い
の
か
、
で
き
る
た
め
に
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
、
と
。
で
も
そ
の
悩
み
は
、
よ
く
わ
か
る
悩
み
で
す
。
ひ
ね
と
こ
ろ
が
、「
で
き
な
い
」
と
「
べ
き
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
私
た
ち
の
悩
み
は
、
一
捻
り
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
単
純
な
悩
み
で
は
な
く
、
微
妙
で
、
複
雑
で
、
時
に
困
惑
を
与
え
る
よ
う
な
悩
み
と
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
「
で
き
な
い
」
は
、
人
間
の
弱
さ
と
い
う
よ
り
、
人
間
の
現
実
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
人
間
の
《
あ
る
が
ま
ま
》
48
の
姿
、
と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
他
方
、「
あ
る
べ
き
」
は
、
私
た
ち
が
目
指
す
と
こ
ろ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
は
、
お
そ
ら
く
、「
で
き
な
い
」
と
「
で
き
る
」
の
間
で
よ
り
も
、
む
し
ろ
、《
あ
る
が
ま
ま
》
と
「
あ
る
べ
き
」
の
間
で
悩
む
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
少
し
大
げ
さ
に
言
え
ば
、
人
間
が
抱
え
る
問
題
は
、
ほ
ん
と
う
は
、「
で
き
な
い
」
と
「
で
き
る
」
の
間
よ
り
も
、
む
し
ろ
《
あ
る
が
ま
ま
》
と
「
あ
る
べ
き
」
の
間
に
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
三
「
で
き
な
い
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
べ
き
」
す
で
に
触
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
一
九
五
一
年
に
初
め
て
、
こ
の
祈
り
を
論
文
の
中
で
公
に
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、「
富
に
お
る
道
と
貧
に
処
す
る
道
」
と
題
し
た
論
文
に
お
い
て
で
す
。
そ
の
論
文
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
富
め
る
ア
メ
リ
カ
、
急
速
に
強
大
な
力
を
持
っ
て
き
た
ア
メ
リ
カ
を
厳
し
く
い
さ
め
る
内
容
で
し
た
。
ニ
ー
バ
ー
は
そ
の
論
文
の
末
尾
に
、
こ
の
祈
り
を
置
き
ま
し
た
。
論
文
の
最
後
の
部
分
が
こ
れ
で
す
。
こ
れ
は
、
当
時
の
社
会
状
況
に
適
用
し
て
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ニ
ー
バ
ー
が
自
ら
こ
の
祈
り
を
解
説
し
た
と
も
言
え
る
唯
一
の
文
章
と
な
り
ま
し
た
。
わ
が
国
﹇
ア
メ
リ
カ
﹈
全
体
に
対
す
る
も
っ
と
も
重
要
な
教
訓
の
一
つ
は
、
い
か
に
貧
に
処
す
る
べ
き
か
、
い
か
に
こ
の
時
代
の
可
能
性
の
限
界
の
中
で
生
き
る
べ
き
か
、
い
か
に
人
間
の
歴
史
に
お
け
る
断
片
的
で
挫
折
を
伴
う
こ
と
が
ら
を
受
容
す
べ
き
か
、
い
か
に
忍
耐
を
も
っ
て
人
生
の
困
難
に
耐
え
る
べ
き
か
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
こ
と
を
忍
耐
と
冷
静
さ
﹇seren
ity
﹈
を
も
っ
て
な
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
で
き
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
不
屈
の
意
志
を
も
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
、
生
の
無
常
か
ら
逃
避
す
る
こ
と
を
教
え
て
は
い
な
い
。
臆
病
な
あ
き
ら
め
を
教
え
て
「あるがまま」と「あるべき」のあいだ
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は
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
自
ら
の
力
の
範
囲
に
お
い
て
、
行
動
し
、
責
任
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
自
分
た
ち
の
力
に
限
界
が
あ
る
こ
と
も
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
神
で
は
な
い
の
だ
（
３
）
。
ニ
ー
バ
ー
は
「
で
き
な
い
」
こ
と
を
人
一
倍
知
っ
て
い
る
人
で
し
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
人
々
に
向
か
っ
て
そ
の
こ
と
を
繰
り
返
し
訴
え
続
け
ま
し
た
。
人
間
に
は
限
界
が
あ
る
、
人
間
の
営
み
は
い
つ
も
断
片
的
で
、
そ
れ
に
は
し
ば
し
ば
挫
折
が
伴
う
、
困
難
の
連
続
だ
、
そ
し
て
、
何
よ
り
も
、
私
た
ち
は
「
神
で
は
な
い
」
の
だ
、
と
。
ニ
ー
バ
ー
の
文
章
に
は
、
ど
の
著
書
で
あ
れ
、
こ
の
よ
う
な
ト
ー
ン
が
、
あ
る
時
は
明
白
に
雄
弁
に
、
あ
る
時
は
文
章
の
背
後
に
隠
れ
て
、
し
か
し
、
い
つ
も
徹
底
し
て
貫
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
人
間
の
限
界
を
真
正
面
か
ら
見
つ
め
る
、
鋭
い
、
時
に
は
不
安
さ
え
覚
え
る
、
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
感
覚
で
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ニ
ー
バ
ー
は
、「
べ
き
」
を
も
言
い
続
け
ま
し
た
。
そ
う
し
た
困
難
に
耐
え
忍
ぶ
こ
と
を
要
求
し
、
逃
避
を
嫌
い
、
臆
病
な
諦
め
を
き
っ
ぱ
り
と
否
定
し
ま
し
た
。
行
動
し
、
責
任
を
引
き
受
け
る
、
そ
の
よ
う
に
す
べ
き
だ
、
あ
る
が
ま
ま
で
は
な
く
あ
る
べ
き
を
、
と
ニ
ー
バ
ー
は
言
い
続
け
ま
す
。
実
は
、
人
間
の
限
界
の
強
調
と
と
も
に
、
も
う
一
つ
ニ
ー
バ
ー
に
一
貫
し
て
ふ
と
う
流
れ
て
い
る
ト
ー
ン
は
、
こ
の
「
べ
き
」
な
の
で
す
。
言
い
か
え
れ
ば
、
つ
ね
に
倫
理
的
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
不
撓
不
屈
の
精
神
で
す
。
気
概
で
す
。
ニ
ー
バ
ー
は
生
涯
、「
べ
き
」
を
求
め
て
や
ま
な
い
人
で
し
た
。
人
間
の
現
実
、「
で
き
な
い
」、
限
界
と
い
っ
た
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
は
、
と
も
す
れ
ば
、
落
胆
、
失
望
、
諦
め
へ
と
、
私
た
ち
を
誘
い
ま
す
。
一
方
、「
べ
き
」
の
要
求
は
、
と
も
す
れ
ば
、
私
た
ち
を
緊
張
へ
と
、
ス
ト
レ
ス
へ
と
追
い
や
り
ま
す
。
そ
の
過
剰
な
要
求
に
誠
実
に
立
ち
向
か
お
う
と
す
れ
ば
、
時
に
心
の
バ
ラ
ン
ス
さ
え
破
壊
さ
れ
か
ね
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
そ
の
両
面
を
同
等
に
ど
こ
ま
で
も
強
調
し
続
け
る
の
で
す
。
い
っ
た
い
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
二
つ
の
強
調
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
50
四あ
と
数
マ
イ
ル
を
生
き
る
ニ
ー
バ
ー
と
同
時
代
、
ニ
ー
バ
ー
よ
り
二
〇
歳
ほ
ど
年
長
で
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
に
、
ロ
バ
ー
ト
・
フ
ロ
ス
ト
（
一
八
七
四
―
一
九
六
三
）
と
い
う
詩
人
が
い
ま
し
た
。
こ
の
詩
人
の
代
表
作
「
雪
の
夕
暮
れ
に
森
の
ほ
と
り
に
佇
ん
で
」（Stoppin
g
by
W
oods
on
a
Sn
ow
y
E
ven
in
g
）
と
い
う
詩
に
、
よ
く
知
ら
れ
た
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
訳
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、
私
訳
で
ご
紹
介
し
ま
す
。
森
は
、
美
し
く
、
暗
く
、
深
い
、
だ
が
、
私
に
は
、
眠
る
ま
で
に
、
は
た
す
べ
き
約
束
が
あ
り
、
な
お
行
く
べ
き
数
マ
イ
ル
が
あ
る
。
な
お
行
く
べ
き
数
マ
イ
ル
が
あ
る
。
T
he
w
oods
are
lovely,
dark
an
d
deep
B
ut
I
have
prom
ises
to
keep,
A
n
d
m
iles
to
go
before
I
sleep,
A
n
d
m
iles
to
go
before
I
sleep.
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私
は
、
若
い
頃
、
作
者
フ
ロ
ス
ト
の
名
を
知
ら
な
い
ま
ま
、
こ
の
詩
の
一
部
を
ど
こ
か
で
原
語
の
ま
ま
覚
え
、
時
々
口
ず
さ
ん
で
い
ま
し
た
。m
iles
to
go
before
I
sleep
の
部
分
で
す
。
勉
強
を
し
て
い
て
、
仕
事
を
し
て
い
て
、
責
任
を
負
っ
て
い
て
、
自
ら
を
励
ま
す
べ
く
、
口
ず
さ
む
の
で
す
、m
iles
to
go
before
I
sleep
、
と
。
夜
、
仕
事
が
残
っ
て
い
る
時
な
ど
、
眠
気
と
戦
い
な
が
ら
、
よ
く
こ
の
一
節
を
声
に
出
し
た
り
し
た
も
の
で
し
た
。「
眠
る
前
に
…
…
な
お
行
く
べ
き
数
マ
イ
ル
が
あ
る
」。
の
ち
に
フ
ロ
ス
ト
の
詩
で
あ
る
こ
と
を
知
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
詩
は
、「
フ
ロ
ス
ト
自
身
が
最
も
愛
し
た
詩
」
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
（
４
）
。
こ
の
詩
の
全
体
を
味
わ
う
よ
う
に
な
っ
て
、
こ
の
部
分
の
最
初
の
行
の
、
暗
く
深
く
し
か
し
美
し
い
「
森
」
は
、
私
に
は
、
死
の
象
徴
と
思
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
死
は
、
恐
ろ
し
く
暗
く
、
深
い
、
し
か
し
、
美
し
く
、
愛
ら
し
く
さ
え
も
あ
る
、
そ
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
死
は
、
怪
し
げ
に
、
ひ
と
を
魅
了
し
て
や
ま
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。「
も
う
い
い
、
そ
こ
で
休
め
」
と
い
う
声
が
聞
こ
え
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
詩
人
は
、「
だ
が
、
私
に
は
、
眠
る
ま
で
に
、
は
た
す
べ
き
約
束
が
あ
」
り
、「
な
お
行
く
べ
き
数
マ
イ
ル
が
あ
る
」
と
、
き
っ
ぱ
り
と
身
を
翻
し
ま
す
。
眠
り
に
つ
く
前
に
、
死
ぬ
前
に
、
私
に
は
ま
だ
約
束
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
歩
み
行
く
べ
き
い
く
ば
く
か
の
道
の
り
が
、
あ
と
数
マ
イ
ル
残
っ
て
い
る
、
な
す
べ
き
い
く
ば
く
か
の
わ
ざ
が
あ
る
、
そ
れ
も
、
お
そ
ら
く
は
一
人
で
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
道
の
り
が
残
っ
て
い
る
…
…
。m
iles
to
go
before
I
sleep
。
あ
る
い
は
詩
人
自
身
も
そ
の
よ
う
に
口
ず
さ
み
な
が
ら
生
き
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
《
決
意
》
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
、
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
生
き
る
」
と
は
、「
あ
る
べ
き
」
を
求
め
て
、
こ
の
「
数
マ
イ
ル
」
の
道
程
を
歩
む
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
人
生
と
は
、
そ
の
「
数
マ
イ
ル
」
を
《
前
に
》
見
る
行
程
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
死
は
、
あ
る
い
は
「
諦
め
」
は
、
そ
の
決
意
を
い
と
も
簡
単
に
覆
し
、「
な
お
行
く
べ
き
数
マ
イ
ル
」
を
歩
む
意
欲
を
無
52
残
に
も
打
ち
砕
き
ま
す
。
死
に
は
、
私
た
ち
を
ど
こ
か
引
き
ず
り
込
ん
で
い
く
魅
力
と
恐
ろ
し
さ
が
あ
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
フ
ロ
き
び
す
ス
ト
は
、
お
そ
ら
く
、
そ
ち
ら
に
向
き
か
け
て
い
る
自
分
に
危
う
く
気
づ
き
、
決
然
と
踵
を
返
し
ま
す
。
そ
し
て
、
残
る「
数
マ
イ
ル
」
に
向
か
お
う
と
し
ま
す
。
こ
の
フ
ロ
ス
ト
の
決
意
に
、
あ
る
感
動
を
覚
え
な
が
ら
も
、
ふ
と
疑
問
に
か
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
こ
の
決
意
は
実
際
に
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
で
す
。
ほ
ん
と
う
に
現
実
的
な
可
能
性
な
の
だ
ろ
う
か
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
、
単
な
る
文
学
的
可
能
性
で
し
か
な
い
の
で
は
な
い
の
か
。
私
た
ち
は
こ
う
言
う
で
し
ょ
う
。「
べ
き
」
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
す
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
先
刻
承
知
、
だ
け
ど
、
い
や
な
の
で
す
。《
あ
る
が
ま
ま
》
か
ら
諦
め
へ
の
道
は
、
時
に
、
美
し
く
、
温
か
く
、
魅
力
的
に
見
え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
怪
し
げ
な
の
は
、
誰
も
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
な
お
、《
あ
る
が
ま
ま
》
が
快
い
の
で
す
。
安
心
す
る
の
で
す
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
時
に
そ
こ
に
開
き
直
り
、
そ
し
て
つ
い
に
は
、
諦
め
へ
と
い
た
り
、
そ
こ
に
安
住
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
フ
ロ
ス
ト
の
「
な
お
行
く
べ
き
数
マ
イ
ル
」
へ
の
《
決
意
》
は
、
本
当
に
可
能
な
の
で
し
ょ
う
か
。
五
数
マ
イ
ル
を
後
ろ
に
見
て
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
者
パ
ウ
ロ
は
、
そ
の
晩
年
、
ま
る
で
フ
ロ
ス
ト
の
決
意
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
（
も
ち
ろ
ん
、
時
代
は
ま
っ
た
く
異
な
り
ま
す
が
）、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
わ
た
し
は
、
戦
い
を
立
派
に
戦
い
抜
き
、
決
め
ら
れ
た
道
を
走
り
と
お
し
、
信
仰
を
守
り
抜
き
ま
し
た
。
今
や
、
義
の
栄
冠
を
「あるがまま」と「あるべき」のあいだ
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受
け
る
ば
か
り
で
す
。（
テ
モ
テ
へ
の
手
紙
二
四
・
七
、
八
）
こ
こ
に
は
、
残
る
「
数
マ
イ
ル
」
を
走
り
つ
く
し
た
晩
年
の
パ
ウ
ロ
の
自
信
に
満
ち
た
姿
が
あ
り
ま
す
。
時
は
紀
元
一
世
紀
、
今
か
ら
一
九
〇
〇
年
も
前
、
地
中
海
世
界
を
支
配
し
た
日
の
出
の
勢
い
の
ロ
ー
マ
帝
国
の
初
期
、
圧
倒
的
な
非
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
、
そ
の
帝
国
の
一
角
で
、
迫
害
に
耐
え
な
が
ら
、
小
さ
な
群
れ
に
、
キ
リ
ス
ト
の
福
音
を
伝
え
る
努
力
を
重
ね
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
壮
絶
な
行
程
で
し
た
。
途
中
、
意
気
阻
喪
す
る
こ
と
も
あ
り
、
死
を
願
っ
た
こ
と
さ
え
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
上
、
そ
の
努
力
は
、
中
途
で
挫
折
つ
な
さ
せ
ら
れ
、
獄
に
繋
が
れ
、
つ
い
に
殉
教
の
死
を
遂
げ
る
の
で
す
。
そ
の
パ
ウ
ロ
が
、
晩
年
、
ま
る
で
勝
利
を
す
で
に
得
て
し
ま
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、「
戦
い
を
戦
い
抜
き
」、「
走
り
と
お
し
」、「
守
り
抜
」
い
た
、
勝
利
の
「
栄
冠
」
を
受
け
る
ば
か
り
、
と
い
う
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
同
じ
晩
年
の
パ
ウ
ロ
が
、
お
そ
ら
く
は
獄
中
で
、
こ
う
も
言
い
ま
す
。
わ
た
し
は
、
既
に
そ
れ
を
得
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
既
に
完
全
な
者
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
何
と
か
し
て
捕
ら
え
よ
う
と
努
め
て
い
る
の
で
す
。
自
分
が
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
捕
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
兄
弟
た
ち
、
わ
た
し
自
身
は
既
に
捕
ら
え
た
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。
な
す
べ
き
こ
と
は
た
だ
一
つ
、
後
ろ
の
も
の
を
忘
れ
、
前
の
も
の
に
全
身
を
向
け
つ
つ
、
神
が
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
上
へ
召
し
て
、
お
与
え
に
な
る
賞
を
得
る
た
め
に
、
目
標
を
目
指
し
て
ひ
た
す
ら
走
る
こ
と
で
す
。（
フ
ィ
リ
ピ
の
信
徒
へ
の
手
紙
三
・
一
二
―
一
四
）﹇
強
調
付
加
﹈
こ
れ
は
、
走
る
べ
き
行
程
を
走
り
つ
く
し
た
、
と
述
べ
た
パ
ウ
ロ
と
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
な
姿
勢
で
す
。
こ
こ
で
は
、
晩
年
に
い
た
っ
54
て
も
な
お
完
成
し
た
と
は
思
わ
ず
、
ま
る
で
ス
ポ
ー
ツ
選
手
が
賞
を
目
指
し
て
努
力
す
る
よ
う
に
、
ひ
た
す
ら
前
に
、
た
だ
一
事
に
向
か
っ
て
、
走
り
続
け
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
ま
だ
走
り
終
え
て
い
な
い
、
の
で
す
。
な
お
「
数
マ
イ
ル
」
が
残
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
先
の
文
章
と
矛
盾
に
見
え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
同
じ
パ
ウ
ロ
の
思
い
が
、
別
な
視
点
か
ら
表
現
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
す
。
こ
の
二
つ
の
パ
ウ
ロ
の
決
意
に
共
通
す
る
の
は
、
人
生
を
終
え
た
と
こ
ろ
に
目
を
据
え
て
、
自
ら
の
歩
み
を
と
ら
え
て
い
る
と
い
う
大
事
な
視
点
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
パ
ウ
ロ
は
、
フ
ロ
ス
ト
が
《
前
に
》
見
て
い
た
「
数
マ
イ
ル
」
を
、
絶
え
ず
《
後
ろ
に
》
見
て
生
き
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
残
り
の
数
マ
イ
ル
を
後
ろ
に
見
る
、
そ
の
上
で
、
そ
の
数
マ
イ
ル
を
歩
む
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
、
ど
う
し
て
可
能
と
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
秘
密
は
、
強
調
を
施
し
た
語
句
に
あ
り
ま
す
。「
捕
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
」
の
は
、「
捕
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
」
で
す
。
捕
ら
え
よ
う
と
、
目
標
を
目
指
し
て
前
に
進
む
の
は
、
キ
リ
ス
ト
に
捕
ら
え
ら
れ
て
い
る
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、《
あ
る
が
ま
ま
》
を
踏
ま
え
た
「
べ
き
」
を
求
め
る
生
き
方
と
で
も
言
え
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
に
、
パ
ウ
ロ
の
生
き
方
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
、
信
仰
の
生
き
方
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
生
き
方
、
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
の
見
方
で
も
あ
り
ま
す
。
生
き
る
こ
と
は
厳
し
い
こ
と
で
す
。
生
き
る
こ
と
は
、「
べ
き
」
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
そ
れ
に
負
け
そ
う
に
な
る
、
そ
の
時
、
死
や
絶
望
は
い
つ
も
、
魅
惑
的
な
雰
囲
気
を
た
た
え
て
誘
惑
と
し
て
迫
っ
て
く
る
。
し
か
し
、《
フ
ロ
ス
ト
を
パ
ウ
ロ
に
照
ら
し
て
生
き
る
》
な
ら
、
そ
こ
に
新
た
な
視
野
が
開
け
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。
「あるがまま」と「あるべき」のあいだ
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六美
し
い
言
葉
八
年
ほ
ど
前
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
は
、
ア
メ
リ
カ
の
南
部
の
町
に
一
年
近
く
滞
在
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
地
に
着
い
て
ほ
ど
な
く
、
あ
る
教
会
の
聖
日
礼
拝
に
出
席
し
ま
し
た
。
ま
だ
土
地
に
不
案
内
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
滞
在
場
所
か
ら
比
較
的
近
い
教
会
を
見
つ
け
、
そ
こ
に
行
っ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
大
き
な
教
会
で
、
千
人
ほ
ど
も
入
る
か
と
い
う
教
会
で
し
た
。
し
か
も
、
満
堂
の
人
で
し
た
。
そ
し
て
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
黒
人
の
方
で
し
た
。
玄
関
で
、
多
く
の
方
々
の
歓
迎
を
受
け
、
前
の
ほ
う
の
席
に
案
内
さ
れ
ま
し
た
。
席
に
つ
い
て
、
渡
さ
れ
た
週
報
を
開
き
ま
し
た
。
大
き
な
教
会
で
す
の
で
、
数
頁
も
あ
る
週
報
で
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
催
し
物
の
案
内
や
報
告
事
項
が
、
礼
拝
次
第
と
と
も
に
び
っ
し
り
書
か
れ
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
繰
っ
て
い
る
と
、「
牧
師
の
頁
」
と
い
う
一
面
が
目
に
留
ま
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
ど
う
や
ら
そ
の
教
会
の
牧
師
が
毎
週
書
い
て
い
る
牧
師
用
の
コ
ラ
ム
の
よ
う
で
し
た
。
そ
の
日
は
、
主
任
牧
師
で
そ
の
日
の
説
教
者
が
担
当
し
て
い
ま
し
た
。「
美
し
い
言
葉
」
と
題
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
礼
拝
ま
で
の
間
、
そ
の
文
章
に
目
を
通
し
始
め
て
、
す
ぐ
に
そ
の
内
容
に
引
き
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
そ
の
牧
師
の
子
ど
も
の
頃
の
経
験
が
印
象
的
に
記
さ
れ
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
そ
の
牧
師
は
、
あ
る
町
の
黒
人
街
、
そ
れ
も
ス
ラ
ム
街
で
生
ま
れ
育
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
ス
ラ
ム
は
、
す
さ
ま
け
ん
そ
う
じ
い
喧
噪
と
暴
力
、
下
品
で
乱
暴
な
言
葉
の
応
酬
、
そ
れ
が
四
六
時
中
の
世
界
で
し
た
が
、
そ
れ
が
当
り
前
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
あ
る
日
、
こ
の
黒
人
少
年
は
、
た
ま
た
ま
、
そ
の
町
に
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
女
子
修
道
会
の
女
子
学
校
か
ら
下
校
時
間
で
校
門
を
出
て
き
た
数
人
の
生
徒
た
ち
と
行
き
交
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
彼
女
ら
の
語
る
言
葉
の
あ
ま
り
の
美
し
さ
に
驚
き
、
魅
せ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
こ
と
に
、
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
語
ら
れ
て
い
る
世
界
が
あ
る
こ
と
に
、
本
当
に
驚
い
た
と
い
う
の
56
で
す
。
お
そ
ら
く
中
学
高
校
の
女
子
生
徒
た
ち
で
し
ょ
う
か
、
笑
い
さ
ざ
め
き
な
が
ら
家
路
に
つ
い
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
少
年
は
、
そ
れ
か
ら
毎
日
の
よ
う
に
、
小
学
校
が
終
わ
る
と
、
そ
の
女
子
学
校
の
門
に
一
目
散
に
駆
け
つ
け
、
女
子
生
徒
た
ち
が
校
門
を
出
て
く
る
の
を
待
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
そ
の
後
を
追
い
な
が
ら
、
彼
女
ら
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
た
の
で
す
。
そ
の
文
章
を
読
み
な
が
ら
、
私
の
脳
裏
に
そ
の
情
景
が
あ
ざ
や
か
に
浮
か
ん
で
き
ま
し
た
。
黒
人
の
少
年
が
、
一
群
の
女
子
生
徒
の
後
を
、
後
に
な
り
先
に
な
り
、
そ
れ
と
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
、
時
に
路
傍
の
石
こ
ろ
で
も
蹴
っ
た
り
し
な
が
ら
、
あ
る
い
は
、
あ
ら
ぬ
方
向
に
目
を
や
っ
た
り
し
な
が
ら
、
つ
い
て
い
く
の
で
す
。
し
か
し
そ
の
間
、
こ
の
少
年
は
、
全
身
を
ま
さ
に
耳
に
し
て
、
そ
の
笑
い
さ
ざ
め
く
少
女
た
ち
の
言
葉
の
響
き
の
美
し
さ
に
胸
を
躍
ら
せ
て
い
た
の
で
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
少
年
は
こ
う
思
っ
た
、
と
言
い
ま
す
。「
自
分
も
あ
の
よ
う
な
美
し
い
言
葉
を
語
り
た
い
。
必
ず
そ
う
な
り
た
い
」。
牧
師
は
そ
の
文
章
を
こ
う
結
ん
で
い
ま
し
た
。「
そ
の
思
い
は
、
消
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
ど
ん
な
に
自
分
の
い
る
と
こ
ろ
が
あ
の
美
し
い
言
葉
と
異
な
る
世
界
で
あ
っ
て
も
。
そ
の
思
い
が
私
を
支
え
て
き
た
」。
や
が
て
、
こ
の
少
年
は
牧
師
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
日
、
私
は
、
そ
の
牧
師
の
説
教
に
耳
を
傾
け
ま
し
た
。
よ
く
通
る
バ
リ
ト
ン
の
静
か
な
語
り
口
の
説
教
で
し
た
。
そ
し
て
英
語
を
母
国
語
と
し
な
い
外
国
人
の
私
に
も
間
違
い
な
く
感
じ
ら
れ
た
の
は
、
品
位
あ
る
美
し
い
言
葉
で
し
た
。
こ
の
ス
ラ
ム
出
身
の
黒
人
少
年
に
と
っ
て
、
美
し
い
言
葉
を
語
る
よ
う
に
な
る
た
め
の
「
数
マ
イ
ル
」
は
、
そ
れ
は
長
い
道
の
り
で
あ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
か
れ
は
、
パ
ウ
ロ
の
よ
う
に
、
少
女
た
ち
の
あ
の
涼
や
か
な
上
品
な
美
し
い
言
葉
の
ゆ
え
に
、
「
行
く
べ
き
数
マ
イ
ル
」
を
、《
前
に
》
で
は
な
く
、《
後
ろ
に
》
見
て
、
歩
ん
だ
の
だ
と
思
い
ま
す
。
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七ニ
ー
バ
ー
の
「
あ
る
べ
き
」
と
「
あ
る
が
ま
ま
」
「
行
く
べ
き
数
マ
イ
ル
」
を
、《
前
に
》
で
は
な
く
、《
後
ろ
に
》
見
て
歩
む
、
そ
れ
は
、《
フ
ロ
ス
ト
を
パ
ウ
ロ
に
照
ら
し
て
生
き
る
》
と
表
現
し
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
私
に
は
、
そ
れ
が
、
ニ
ー
バ
ー
の
思
想
の
特
徴
で
あ
り
、
ニ
ー
バ
ー
の
示
す
生
き
方
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
を
ニ
ー
バ
ー
は
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
ニ
ー
バ
ー
の
文
章
の
一
部
で
す
。
も
う
一
度
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
﹇
可
能
性
の
限
界
、
歴
史
に
お
け
る
挫
折
、
人
生
の
困
難
な
ど
を
認
め
る
こ
と
﹈
を
忍
耐
と
冷
静
さ
﹇seren
ity
﹈
を
も
っ
て
な
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
で
き
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
不
屈
の
意
志
を
も
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。﹇
強
調
付
加
﹈
あ
る
が
ま
ま
の
弱
さ
を
受
け
入
れ
、
そ
こ
か
ら
学
ぶ
な
ら
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
不
屈
の
意
志
を
持
っ
て
行
動
で
き
る
、
と
ニ
ー
バ
ー
は
言
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
強
大
な
国
に
な
っ
た
、
し
か
し
、
そ
の
国
の
責
務
は
、
ま
ず
は
本
当
の
弱
さ
を
理
解
す
る
こ
と
だ
、
そ
し
て
、
そ
の
弱
さ
を
理
解
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
、
果
た
す
べ
き
役
割
、
と
り
わ
け
国
際
的
な
役
割
を
果
た
す
力
が
出
て
く
る
の
だ
、
と
ニ
ー
バ
ー
は
訴
え
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、
必
ず
し
も
ふ
つ
う
の
論
理
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
弱
さ
に
目
を
や
っ
て
、
し
か
も
そ
う
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
せ
い
ぜ
い
で
き
58
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
耐
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
精
い
っ
ぱ
い
で
す
。
も
う
前
に
向
か
う
力
な
ど
出
て
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
ニ
ー
バ
ー
は
、
弱
さ
を
覚
え
そ
れ
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
で
き
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
前
に
向
か
う
力
が
出
て
く
る
と
主
張
す
る
の
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、《
あ
る
が
ま
ま
》
を
知
り
そ
れ
を
受
け
入
れ
れ
ば
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
、「
あ
る
べ
き
」
へ
の
力
が
出
て
く
る
、
と
言
う
の
で
す
。
こ
の
セ
ン
ス
は
、
ニ
ー
バ
ー
に
独
特
な
も
の
で
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
冒
頭
に
紹
介
し
た
祈
り
で
、「
で
き
な
い
こ
と
」
と
「
べ
き
こ
と
」
を
対
比
さ
せ
た
の
で
す
。
し
か
も
、「
で
き
な
い
」
を
最
初
に
置
き
、
そ
の
後
に
「
べ
き
」
を
置
い
た
、
そ
の
順
序
に
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。「
で
き
な
い
」
こ
と
を
認
め
る
か
ら
こ
そ
、「
べ
き
」
こ
と
が
可
能
と
な
る
、
そ
れ
は
ふ
つ
う
の
論
理
を
超
え
た
論
理
で
す
。
こ
の
論
理
こ
そ
、
キ
リ
ス
ト
教
的
も
の
の
見
方
の
、
大
事
な
、
根
源
に
関
わ
る
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
現
代
の
ア
メ
リ
カ
、
の
み
な
ら
ず
、
わ
が
日
本
、
の
み
な
ら
ず
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
生
き
方
に
、
あ
る
妥
当
性
を
持
っ
て
、
迫
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
お
わ
り
に
本
学
の
モ
ッ
ト
ー
は
「
神
を
仰
ぎ
、
人
に
仕
う
」
で
す
。
人
に
仕
え
る
生
き
方
、
そ
れ
は
人
間
に
と
っ
て
真
に
「
あ
る
べ
き
」
生
き
方
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、
ま
ず
、「
神
を
仰
ぎ
」
み
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
そ
こ
に
お
い
て
、「
べ
き
」
を
果
た
せ
な
い
自
分
も
、
神
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
神
に
愛
さ
れ
て
い
る
、
パ
ウ
ロ
に
従
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
に
捕
ら
え
ら
れ
て
い
る
、
だ
か
ら
、
「
あ
る
が
ま
ま
」
が
、
諦
め
に
向
か
う
の
で
な
く
、「
あ
る
べ
き
」
に
立
ち
向
か
う
力
強
い
生
き
方
、
人
に
仕
え
る
生
き
方
に
な
る
の
で
「あるがまま」と「あるべき」のあいだ
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す
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少
な
く
と
も
、
そ
の
可
能
性
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
じ
ょ
う
し
一
九
五
二
年
に
上
梓
さ
れ
た
ニ
ー
バ
ー
の
著
書
『
ア
メ
リ
カ
史
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
』
の
中
に
よ
く
知
ら
れ
た
文
章
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
文
章
は
、
ニ
ー
バ
ー
が
、
こ
の
著
書
の
出
版
の
前
年
、
先
に
紹
介
し
た
論
文
の
執
筆
と
同
じ
年
の
一
九
五
一
年
に
、
ダ
ー
ト
マ
ス
・
カ
レ
ッ
ジ
の
卒
業
式
に
招
か
れ
て
、
卒
業
生
に
語
っ
た
内
容
の
一
部
で
す
。
ダ
ー
ト
マ
ス
・
カ
レ
ッ
ジ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ア
イ
ヴ
ィ
リ
ー
グ
と
呼
ば
れ
る
歴
史
的
な
大
学
の
一
つ
で
す
。
ロ
バ
ー
ト
・
フ
ロ
ス
ト
が
か
つ
て
一
時
期
で
す
が
学
ん
だ
、
い
わ
ば
フ
ロ
ス
ト
の
母
校
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
ニ
ー
バ
ー
は
こ
う
語
り
ま
し
た
。
い
か
に
ま
こ
と
で
美
し
く
善
き
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
目
に
見
え
る
歴
史
の
現
実
の
中
で
そ
れ
を
明
白
に
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
た
ち
は
《
信
仰
》
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
の
で
す
。
い
か
な
る
価
値
あ
る
こ
と
も
、
人
生
の
時
間
の
中
で
完
成
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
た
ち
は
《
希
望
》
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
の
で
す
。
い
か
に
徳
の
豊
か
な
人
で
あ
っ
て
も
、
た
だ
ひ
と
り
で
な
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
た
ち
が
救
わ
れ
る
の
は
、《
愛
》
に
よ
る
の
で
す
。
た
と
え
、
自
分
に
は
有
徳
な
行
為
と
思
え
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
友
人
や
敵
か
ら
見
れ
ば
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
た
ち
は
、《
究
極
的
な
愛
》
す
な
わ
ち
《
赦
し
》
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
の
で
す
（
５
）
。
信
仰
と
希
望
と
愛
に
つ
い
て
の
、
ニ
ー
バ
ー
の
理
解
で
す
。
こ
こ
に
は
、《
あ
る
が
ま
ま
》
の
現
実
と
、
そ
こ
か
ら
「
べ
き
」
へ
向
か
う
そ
の
根
拠
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
祈
り
に
つ
い
て
の
ニ
ー
バ
ー
に
よ
る
解
釈
と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
今
、
ニ
ー
バ
ー
が
か
つ
て
活
躍
し
た
ア
メ
リ
カ
は
苦
し
い
立
場
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
ひ
と
り
ア
メ
リ
カ
だ
け
で
60
は
あ
り
ま
せ
ん
。
世
界
が
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
わ
が
国
も
同
様
で
す
。
日
本
の
今
の
状
況
、
そ
れ
は
、「
で
き
な
い
」
こ
と
と
「
べ
き
」
こ
と
が
混
同
さ
れ
、
混
乱
の
中
に
あ
る
よ
う
に
さ
え
見
え
ま
す
。
あ
る
い
は
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
も
同
じ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ニ
ー
バ
ー
の
知
恵
が
、
何
よ
り
そ
れ
を
支
え
る
パ
ウ
ロ
的
信
仰
の
知
恵
が
こ
れ
ま
で
に
な
く
必
要
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。
最
後
に
、
ニ
ー
バ
ー
の
祈
り
を
さ
さ
げ
て
、
講
演
を
終
わ
り
ま
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
神
よ
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
柄
に
つ
い
て
は
、
受
け
入
れ
る
冷
静
さ
を
変
え
る
べ
き
事
柄
に
つ
い
て
は
、
変
え
る
勇
気
を
そ
し
て
、
そ
の
両
者
を
見
分
け
る
知
恵
を
与
え
た
ま
え
。
ア
ー
メ
ン
注
（
１
）
大
木
英
夫
『
終
末
論
的
考
察
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
〇
年
）。
（
２
）
こ
の
祈
り
の
背
景
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
高
橋
義
文
「
ニ
ー
バ
ー
の
『
冷
静
を
求
め
る
祈
り
』
そ
の
歴
史
・
作
者
・
文
言
を
め
ぐ
っ
て
」
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
Ｃ
・
ブ
ラ
ウ
ン
『
ニ
ー
バ
ー
と
そ
の
時
代
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
預
言
者
的
役
割
と
そ
の
遺
産
』
高
橋
義
文
訳
（
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）、
五
〇
〇
―
五
二
六
頁
。
（
３
）R
ein
hold
N
iebuhr,“T
o
be
A
based
an
d
to
A
boun
d,”
T
h
e
M
essen
ger,V
ol.16,n
o.4
(F
ebruary
13,1951):
7.
「あるがまま」と「あるべき」のあいだ
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（
４
）
安
藤
千
代
子
『
ロ
バ
ー
ト
・
フ
ロ
ス
ト
詩
集
愛
と
問
い
』
訳
と
解
説
（
近
代
文
藝
社
、
一
九
九
二
年
）、
五
七
頁
。
（
５
）
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
『
ア
メ
リ
カ
史
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
』
大
木
英
夫
・
深
井
智
朗
訳
（
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）、
一
〇
二
―
一
〇
三
頁
。
な
お
、
訳
は
本
稿
著
者
に
よ
る
や
や
自
由
な
訳
で
あ
る
。
（
二
〇
一
四
年
一
〇
月
二
二
日
、「
聖
学
院
大
学
創
立
記
念
講
演
会
」
講
演
よ
り
）
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